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...‘vanguarda’	   representa	   o	  conjunto	   de	   seres	  humanos 	  que	   	  se	  
situa	   	  na	  ponta	  da	   frente	  de	   qualquer	  pensamento	  ou	  expressão	  cultural	  emergente.	  
estes	  seres	  humanos	  tendem	  a	   funcionar	  alguns	  passos	  à	   frente	   	  do	  resto	  do	  meio	  
envolvente	   ,	   onde	  desbravam	  novos 	  territórios 	  para 	  o	  futuro	  e	   delineiam	  
rotas	   rumo	   às 	   possibilidades	   arCsDcas,	   culturais 	   e	   intelectuais	   que	   lá	   residem.	  
historicamente	   	  veriﬁca-­‐se	  que	  foram	  muitas	  vezes	  os	  arDstas	  que	  desbravaram	  	  mais	  
profundamente	   os	   territórios 	   do	   futuro,	   simplesmente	   porque	   têm	   uma	   certa	  
liberdade	  de	  experimentação	  que	  a	  maior	  parte	  das	  pessoas	  noutras	  
vocações	  não	  tem.	   	   uma	   vez	  que	  a	  vanguarda	  do	  desenvolvimento	   contemporâneo	  
se	  situa	  no	  plano	  	  integral,	   	  podemos	  começar	  a	  observar	  arDstas	  detentores	  de	  uma	  
consciência	  integral 	   	  que	   nos	  oferecem	   amostras	  de	   um	   futuro	  mais	   são	  e	  
inclusivo,	  arDstas	  que	  vão	  desvendando	  as	  potencialidades	  que	  nos	  esperam....
	  hMp://	  in.integralinsDtute.org/avantgarde/
preâmbulo2...
ao	  longo	  de	  todos	  os	  tempos...	  os	  motores	  da	  evolução	   da	  humanidade	  emergiram	  a	  par5r	   da	  experimentação	  e	  da	  
busca	  de	  novas	  metodologias...
para	  que	  algo	  de	  verdadeiramente	  inovador	  possa	  brotar...	  
é	  necessário	  criar	  espaços	  de	  experimentação	  com	  liberdade...
espaços	  que	  se	  situem	  para	   lá	  das	  condicionantes	  que	  integram	  as	  metodologias	  do	  passado	   e	  das	  metodologias	  em	  
vigor...	  
o	   excesso	  de	   prescrições,	  hierarquizações,	  e	  de	  outros	  5pos	  de	  restrições	   não	  fomentam,	  de	   todo,	  o	   surgimento	  de	  
novas	  metodologias...
para	   que	   o	   verdadeiramente	   inovador	   possa	  emergir	   é	   necessário	   proporcionar	   espaços	   onde	   	   a	   cria5vidade	   com	  
liberdade	  e	  consciência	  se	  possa	  manifestar...
é	  necessário	  desenvolver	  a	  capacidade	  de	  olhar	  a	  realidade	  de	  novos	  ângulos...	  
reaprender	   a	   percepcionar	   o	   meio	   envolvente	   integrando	   os	   mais	   recentes	   estudos	   do	   foro	   das	   ciências	   da	  
consciência...	  
é	  necessário	  saltarmos	  para	  lá	  dos	  horizontes	  conhecidos	  e	  confortáveis...	  
em	  suma...	  
é	  necessário	  olhar	  o	  planeta	  e	  a	  humanidade	  no	  contexto	  actual	  de	  ﬁnais	  da	  primeira	  década	  do	  século	  21...	  
(embora	  muitas	  pessoas	  ainda	  habitem	  o	  século	  20,	  suas	  correntes	  de	  pensamento,	  suas	  perspec5vas...)	  
é	  necessário	   e	  fundamental	   entender	   que	  as	  gerações	  que	  se	  encontram	  actualmente	  em	   formação	   têm	  estruturas	  
mentais,	  referências	  e	  objec5vos	  porventura	  muito	  diferentes	  daqueles	  que	  as	  gerações	  que	  os	  ensina	  5veram...
contudo	  observamos	  em	  amplas	  áreas	  do	  ensino	  a	  tendência	  de	  incu5r	  exactamente	  os	  mesmos	  percursos,	  os	  mesmo	  
mestres	   e	   sobretudo	   as	  mesmas	  metodologias	   às	   actuais	  gerações...	  conclusão... 	  eis-­‐nos	   perante	   um	  gigante	  hiato	  
geracional...	  (uma	  geração	  em	  funções	  com	  o	  poder	  de	  impor	  velhas	  estruturas	  a	  novas	  gerações	  que	  transportam	  um	  
novo	   5po	   de	   DNA	   estrutural...	   	   criando	   com	   isso	   graves	   mu5lações	   nas	   potencialidades	   de	   desenvolvimento	   da	  
expressão	   cria5va	  nestas	   novas	   gerações...	   	   analisar	   este	   ‘cenário	   educacional	   contemporâneo’	   torna-­‐se	   impera5vo	  
para	  salvaguardar	   	  a	  aplicação	  de	  direitos	  humanos	  fundamentais...	  este	  ar5go	  tem	  por	  objec5vo	   	  dar	   um	  contributo	  
nesse	  sen5do...)	  
em	  geral... 	  as	  gerações	  que	  se	  encontram	  actualmente	  em	  formação	  têm	  necessariamente	  uma	  relação	  diferente	  com	  
os	  livros,	  com	  a	  leitura,	  com	  as	  fontes	  de	  recolha	  de	  conhecimento, 	  	  com	  a	  própria	  construção	  de	  conhecimento...	  pois	  
na	  sociedade	  da	  informação	  em	  que	  nos	  integramos	  a	  informação	  e	  o	  conhecimento	  é	  divulgado	  por	  meios	  visuais	  que	  
há	   algumas	   décadas	   atrás	   ainda	   não	   se	   encontravam	   disponíveis...	   ou	   seja,	   as	   gerações	   que	   se	   encontram	   em	  
1 	  membro	  efecDvo	  do	  centro	  de	   invesDgação	  em	   educação	  e	   psicologia	   da	   univesidade	   de	   évora,	   grupo	  B3:	   “arte,	   educação	  e	  
comunidade”....
2 	   com	   o	   intuito	   de	   fomentarmos	   o	   surgimento	   de	   novos	   esDlos	   de	   escrita	   de	   divulgação	   cienCﬁca...	   que	   não	   deverá	   ser	  
hermeDcamente	   lacrada	  mas	  aberta	  a	  variações...	  optámos	  por	  usar	  apenas	  letras 	  minúsculas...	  a	  par	  com	  uma	  pontuação	  intuiDva	  
que	  privilegia	  o	  uso	  de	  reDcências...	  incenDvando	  a	  reﬂexão	  ao	  longo	  da	  leitura...	  	  
formação	   têm	  acesso	  a	   ferramentas	  de	   construção	  de	  conhecimento	  muito	  diferentes	   das	  ferramentas	  usadas	  pelas	  
gerações	  anteriores...	  
por	  exemplo:	  as	  gerações	  que	  desenvolveram	  os	  seus	  estudos	  de	  mestrado	  de	  4	  anos	   entre	   1991	  e	  1995	   ainda	  não	  
dispunham	   de	   referências	   bibliográﬁcas	   electrónicas	   e	   disponíveis	   ‘online’	   em	   portugal...	   isto	   implicava	  
necessariamente	  uma	  relação	  de	  grande	  proximidade	  com	  as	  bibliotecas	  nacionais	  e	  internacionais...
a	  par5r	   do	  momento	  em	  que	  cada	  vez	  mais	  informação	  pode	  ser	  consultada	  e	  par5lhada	  ‘online’,	  compreende-­‐se	  que	  
os	  modos	  de	  apreensão	   de	  conhecimento	  se	  encontram	  em	  grande	  transformação...	  por	   isso	  torna-­‐se	  quase	  ridículo	  
exigirmos	   das	   actuais	   gerações	   em	   formação	   que	   efectuem	   o	   mesmo	   percurso	   que	   aqueles	   que	   os	   ensinam	  
percorreram...	  
se,	  para	  além	  destas	  alterações	  5vermos	  em	  conta	  a	  transformação	  gradual	  do	  modo	  de	  apreensão	  de	  conhecimento	  
destas	   novas	   gerações	   em	   termos	   de	   evolução	   dos	   estudos	   da	   consciência...	   veriﬁcamos	   que	   urge	   estudar	  
exactamente	  essas	  especiﬁcidades	  que	  as	  caracterizam...	  
isto	  implica	  que	  quem	  lecciona	  no	  século	  21	  em	  qualquer	  nível	  de	  ensino,	  necessita	  conhecer	  e	  integrar	  na	  sua	  prá5ca	  
lec5va:	  
• o	  paradigma	  das	  ‘inteligências	  múlKplas’ 	  (howard	  gardner)3,	   	  permi5ndo	  que	  cada	  aluno	  tenha	  oportunidade	  de	  se	  
expressar	  a	  par5r	  do	  5po	  de	  inteligência	  que	  nele/nela	  predomina...	  isto	   implica	  uma	  relação	  de	  maior	  proximidade	  
e	  interacção	  com	  os	  alunos
• necessita	   apreender	   noções,	   pelo	   menos	   elementares,	   sobre	   as	   especiﬁcidades	   e	   funcionalidades	   dos	   dois	  
hemisférios	   do	   cérebro	   humano	   que	   se	   dis5nguem	   pelo	   processamento	   de	   ‘inteligências	   racionais’	   (hemisfério	  
esquerdo)	   e	   ‘inteligências	   intuiKvas’ 	   (hemisfério	   direito)	   conceitos	   já	   amplamente	   divulgadas	   no	   seio	   cienYﬁco	  
transdisciplinar	  e	  global...
• a	   possibilidade	   de	   perceber	   que	  estas	   novas	  gerações	   potencialmente	   mais	   evoluídas	   que	   as	   anteriores	  possam	  
trazer	  dentro	  de	  si	  novos	  modelos	  de	  desenvolvimento	  da	  humanidade	  de	  que	  as	  gerações	  anteriores	  necessitam...
em	  suma:	  as	  novas	  gerações	  em	  formação	  com	  caracterís5cas	  muiYssimo	  dis5ntas	  das	  gerações	  anteriores	  requerem	  
de	   quem	  os	  ensina,	  o	   desenvolvimento	   de	  novas	  metodologias	  que	  se	   adaptem	  às	   suas	   necessidades... 	  reside	   pois	  
exactamente	  aqui	  a	  chave	  para	  o	  ensino	  do	  futuro...	  o	  ensino	  de	  vanguarda...	  o	  ensino	  que	  procura	  ir	  ao	  encontro	  das	  
necessidades	  dos	  tempos	  que	  	  vivenciamos...
os	  dois	  hemisférios	  do	  cérebro	  e	  suas	  funções	  cogniKvas...
uma	  das	  principais	  chaves	  para	  o	  entendimento	  dos	  modos	  de	  percepção	  do	  ser	  humano...	  liga-­‐se	  ao	  ponto	  de	  par5da	  
fundamental	   que	   estuda	   as	   funcionalidades	   dis5ntas	   e	   complementares	   que	   caracterizam	   cada	   hemisfério	   do	  
cérebro...	  na	  seguinte	  tabela	  podemos	  sinte5zar	  as	  essências	  que	  as	  caracterizam:
3 	   as 	   ‘inteligências	   múlDplas’	   sistemaDzadas	   por	   howard	   gardner	   podem	   sinteDzar-­‐se	   na	   seguinte	   tabela	   (williams&	   newton	  
2007:114)
inteligências	  racionais inteligências	  
intuiKvas
linguís5ca espacial	  /	  visual
lógico-­‐matemá5ca musical
corporal	  /	  cinesté5ca	  
intrapessoal
interpessoal
naturalista
4hemisfério	  esquerdo hemisfério	  direito
análise síntese
sequencial simultâneo
análise	  no	  tempo síntese	  no	  espaço
local global
linear não	  linear
consciente inconsciente
analí5co gestalt
racional intui5vo
observando	  esta	  tabela, 	  veriﬁcamos	  que	  as	  metodologias	  de	  ensino	  predominantes	  e	  em	  vigor	   se	  centram	  sobretudo	  
no	   desenvolvimento	   das	   caracterís5cas	   inerentes	   ao	   hemisfério	   esquerdo,	   ao	   desenvolvimento	   das	   inteligências	  
racionais...	  isto	   signiﬁca	  que	  o	   desenvolvimento	  do	  hemisfério	  direito,	  o	  desenvolvimento	  das	   inteligências	  intui5vas	  
não	   acompanha	   este	   processo... 	   urge	   pois	   desenvolver	   metodologias	   de	   ensino	   que	   tenham	   como	   propósito	   o	  
desenvolvimento	   das	  inteligências	   intui5vas	  que	  se	  processam	  no	  hemisfério	   direito	   (que	  percepciona,	  entre	  outros,	  
através	  da	  síntese, 	  de	  modo	   não	  linear)	  	  com	  o	  intuito	  de	  alcançar	  um	  equilíbrio	  entre	  ambos	  os	  hemisférios	  por	  um	  
lado,	  e	  uma	  expansão	  das	  potencialidades	  da	  inteligência	  humana	  por	  outro...	  
foi	  com	  base	  nos	  pressupostos	  aqui	  referidos	  que	  realizei	  um	  projecto	  piloto	  de	  comunicação	  visual	  aplicada	  ao	  longo	  
do	  ano	  lec5vo	  de	  2009-­‐2010	  com	  alunos	  dos	  cursos	  de	  design	  e	  de	  artes	  visuais	  da	  escola	  de	  artes	  da	  universidade	  de	  
évora	  no	  pólo	  dos	  leões...	  cujos	  resultados	  passo	  a	  par5lhar...
4 	   os	  dados	  sinteDzados	  nesta	   tabela	   têm	  por	   base	   o	  exímio	  estudo	   aplicado	  de	  william	   &	  newton	   (2007)	  visual	  communica2on:	  
integra2ng	  media	  art	   and	  science,	   new	   york,	   london:	   lawrence	   erlbaum	   associates.	   os	  autores	   rick	   williams	  e	   julianne	   newton	  
consDtuem-­‐se	   eles	  próprios	  como	  seres	  disDntos...	   isto	   porque	   integram	   a	   experiência	   de	   dois	   invesDgadores	  galardoados	  com	   a	  
experiência	   de	   arDstas	  e	   de	   proﬁssionais 	  dos	  media...	   	   já	   ensinaram	   comunicação	  visual	  a	  milhares	  de	   alunos	  universitários	  em	  
quatro	   estabelecimentos	   de	   ensino	   superior	   nos	   estado	   unidos	   da	   américa.	   trata-­‐se	   portanto	   de	   uma	   dupla	   que	   trabalha	  
efecDvamente	  e	  há	  várias	  décadas	  no	  âmbito	  da	   ligação	  entre	  teoria	  e	  práDca	  no	  tocante	  ao	  ensino	  da	  comunicação	  visual,	   ligando	  
o	  ‘saber’	  com	  o	  ‘saber	  fazer’...	  um	  dos	  quatro	  pilares 	  da	  educação	  para	  o	  século	  21	  que	  todos	  os 	  agentes	  de	  ensino	  actual	  deveriam	  
praDcar...	  além	  do	  atrás	  descrito,	  o	  estudo	  referido	  tem	  a	  parDcularidade	  de	  integrar	  as	  mais 	  actuais 	  pesquisas 	  do	  foro	  dos	  estudos	  
da	  consciência	  associado	  aos	  processos	  de	  percepção	  visual...	  uma	   leitura	  obrigatória	  para	  todos	  os 	  que	  no	  presente	  procuram	  vias	  
de	  vanguarda	  para	  o	  século	  21...	  
vanguardas	  de	  ensino	  para	  o	  século	  21:
projecto	  piloto	  de	  comunicação	  visual	  aplicada	  -­‐	  leões	  2009-­‐2010
enquadramento
foi-­‐me	   dada	   a	   oportunidade	   de	   leccionar,	   entre	   outros,	   ‘comunicação	   visual	   I’ 	   e	   ‘comunicação	   visual	   II’ 	   no	  
departamento	   de	   artes	   visuais	   e	   design,	   escola	   de	   artes,	   universidade	   de	   évora,	   ao	   longo	   do	   ano	   lec5vo	   de	  
2009-­‐2010...	  
após	  um	  percurso	   académico	  de	  17	  anos	  com	  forte	   incidência	  na	  pesquisa	  teórica	  sobre	   ‘arte	  e	  consciência’	  surgiu	  a	  
oportunidade	  de	  realizar	  um	  projecto	  piloto	  de	  inovação	  aplicada	  no	  ensino	  superior	  com	  uma	  nova	  geração	  de	  alunos	  
das	  licenciaturas	  de	  artes	  visuais	  e	  de	  design...
no	  âmbito	  das	  minhas	  pesquisas	  para	  a	  construção	  cien5ﬁcamente	  actualizada	  do	  programa	  de	  ‘comunicação	  visual’	  a	  
leccionar...	   encontrei	   a	   referência	   bibliográﬁca	   por	   excelência	   para	   os	   mais	   recentes	   estudos	   no	   foro	   da	   unidade	  
curricular	  de	  ‘comunicação	  visual’:
• williams,	   rick	   /	  newton,	   julianne	   (2007),	  visual	   communica1on:	   integra1ng	  media,	  art	   and	   science	   	  new	   york	   /	  
london:	  lawrence	  erlbaum	  associates
com	  base	  na	  minha	  inves2gação	  cienDﬁca	  desenvolvida	  até	  então	  e	  par2ndo	  dos	  principais	  pressupostos	  apresentados	  
no	  manual	   atrás	   referido,	  par2	  em	  busca	   das	   temá2cas	  mais	   adequadas	   a	   integrar	   os	  programas	   de	  ‘comunicação	  
visual’	  a	  leccionar...	  
tendo	  em	  conta	  a	  situação	  de	  profundo	  desequilíbrio	  ecológico	  do	   planeta...	  pareceu-­‐me	  fundamental	   integrar	  no	  1º	  
semestre	   uma	   introdução	   à	   ‘eco-­‐geo-­‐consciência’	   como	   ponto	   de	   par5da	   para	  a	   ‘comunicação	   visual	   I’... 	   	   um	   ser	  
humano	   do	   século	   21	   que	   pretende	   estudar	   ‘comunicação	   visual’	  necessita	   conhecer	   as	   imagens	   do	   planeta	   que	  
habita... 	   a	   ‘inovação	   metodológica’ 	   usada,	   consis5u	   em	   apresentar	   a	   ‘introdução	   ao	   paradigma	   da	   ‘eco-­‐geo-­‐
consciência’,	  não	  a	  par5r	  da	  metodologia	  tradicional	  meramente	  ‘teórica’ 	  e	  ‘escrita’	  (hemisfério	  esquerdo/inteligências	  
racionais),	  mas	  sim	  a	  par5r	   do	  ‘esYmulo	  visual’,	  a	  par5r	   da	  	  ac5vação	  do	  hemisfério	  direito	  (inteligências	  intui5vas),	  o	  
lugar	  do	  cérebro	  humano	  a	  par5r	  do	  qual	  se	  percepcionam,	  entre	  outros,	  os	  processos	  de	  ‘comunicação	  visual’...
home	  generaDon...
iniciámos	   	   este	   projecto	   piloto	  de	  comunicação	   visual	   aplicada,	  esta	  viagem,	   através	  do	   visionamento	   colec5vo	   do	  
ﬁlme	  de	  yann-­‐arthus	  bertrand,	  (2009)	  HOME	  -­‐	  o	  mundo	  é	  a	  nossa	  casa	  :	  (hbp://www.youtube.com/homeproject)...
este	  ﬁlme	  integralmente	  ﬁlmado	  a	  par5r	   de	  planos	  de	  superccie	  do	   planeta,	  revela	  imagens,	  ângulos	  e	  perspec5vas	  
sobre	   o	   planeta	   pouco	   habituais	   para	   olhar	   humano...	   	   revela	   ainda	   informação	   visual	   que	   comprova	   que	   a	  
humanidade	  destruiu	  mais	  áreas	  da	  biosfera	  do	  planeta	  no	  úl5mo	  século	  que	  toda	  a	  humanidade	  anterior...	  
com	  base	  no	  ﬁlme	  visionado	  pedi	  aos	  alunos	  que	  desenvolvessem	  dois	  trabalhos:	  a	  elaboração	  de	  um	  texto	  reﬂexivo	  
numa	  página	  A4	  (ac5vação	  do	   hemisfério	  esquerdo/	   inteligência	  racional),	  bem	  como	  a	  elaboração	  de	  uma	  imagem	  
cria5va	  em	  suporte	  A3	  (ac5vação	  do	  hemisfério	  direito/	  inteligência	  intui5va)...	  	  
o	  empenho	  e	  o	  entusiasmo	  que	  surgiu	  em	  torno	  dos	  trabalhos	  desenvolvidos	  pelos	  alunos	  deu	  lugar	  ao	  nascimento	  da	  
designação	   ‘home	   generaKon’...	   uma	   geração	   de	   alunos	   mo5vados	   a	   experimentarem	   e	   desenvolverem	   novas	  
metodologias	  e	  prá5cas	  de	  ensino	  -­‐aprendizagem	  a	  par5r	  do	  paradigma	  na	  ‘eco-­‐geo-­‐consciência’...	  eis	  alguns	  exemplos	  
visuais	  elaborados	  pelos	  alunos	  após	  o	  visionamento	  do	  ﬁlme	  ‘home	  -­‐	  o	  mundo	  é	  a	  nossa	  casa’...
hbp://evora-­‐cine-­‐ciba.blogspot.com/2009/11/home-­‐genera5on-­‐inspira5ons-­‐leoes-­‐nov.html
este	  exercício	  visual	  permi5u	  proporcionar	  aos	  alunos	  a	  possibilidade	  de	  explorarem	  as	  suas	  potencialidades	  cria5vas	  a	  
par5r	   de	   um	   esYmulo	  visual	   comum...	  o	   conjunto	   visual	   ob5do	   esteve	   exposto	   na	  sala	  de	   professores	  do	  pólo	   dos	  
leões	  entre	  outubro	  e	  novembro	  de	  2009.	  a	  variedade	  dos	  exercícios	  visuais	  realizados	  permi5u	  conhecer	  visualmente	  
as	  tendências	  arYs5cas	  desta	  nova	  geração	  de	  criadores	  e	  criadoras...
aquando	   do	   encerramento	   da	  exposição	   destes	   exercícios	   visuais	   procedeu-­‐se	   a	   uma	   ‘photo	   performance’	   com	   o	  
intuito	   de	   es5mular	   os	   alunos	  a	   descobrirem	  e	  a	   desenvolverem	   gradualmente	   as	   suas	   capacidades	   performa5vas	  
visando	  registos	  visuais...	  prá5cas	  que	  numa	  escola	  de	  artes	  ac5va	  devem	  ser	  comuns...	  
ao	   longo	  de	  todo	  o	   ano	   lec5vo	  houve	   a	  preocupação	   de	  se	  efectuar	   ligações	  entre	  teoria	  e	  prá5ca...	  sempre	   com	  o	  
intuito	  de	   agregar	   ao	   ‘saber’	   também	   o	   ‘saber	   fazer’...	  a	   vivência...	  a	  construção	  do	  conhecimento	   vivenciado...	   isto	  
porque	  em	  “an	   integral	  age	  at	   the	   leading	  edge”,	  ken	  wilber,	  um	  dos	  maiores	  pensadores	  contemporâneos,	  sublinha	  
que	  “um	  paradigma	  integral	  é	  um	  conjunto	  de	  práKcas,	  não	  de	  teorias”... 	  no	  mesmo	  ar5go,	  wilber	  apresenta-­‐nos	  as	  
actuais	  ‘ondas	  de	  desenvolvimento	  da	  humanidade’:	  	  
(1)	  onda	  de	  desenvolvimento	  'tradicional'	  (25%)
(2)	  onda	  de	  desenvolvimento	  'moderna'	  (40%)
(3)	  onda	  de	  desenvolvimento	  'pós-­‐moderna'	  (20%)
(4)	  onda	  de	  desenvolvimento	  'integral'...	  (2%)
estes	  dados	  revelam	  que	  a	  ‘onda	  de	  desenvolvimento’	  de	  ‘vanguarda’	  se	  procede	  no	  momento	  em	  torno	  do	  paradigma	  
integral...	  hbp://www.kenwilber.com/wri5ngs/read_pdf/84	  
daí	  que	  o	  enfoque	  do	  tema	  do	  programa	  de	  comunicação	  visual	  II	  se	  tenha	  centrado	  na	  introdução	  e	  	  experimentação	  
em	   torno	   do	   entendimento	   do	   conceito	   de	   ‘arte	   integral’, 	   suas	   deﬁnições	   e	   manifestações	   com	   o	   intuito	   de	  
proporcionar	  a	   esta	  nova	   geração	   de	  alunos	  esYmulos	  que	   os	  possam	  qualiﬁcar	   para	  novas	  expressões	  arYs5cas	  de	  
valor	   inovador... 	   as	   bases	   de	   entendimento	   do	   conceito	   de	   ‘arte	   integral’	   podem	   ser	   consultadas	   em	   hbp://
evolu5on.bandcamp.com/album/integral-­‐art-­‐mg-­‐interviews-­‐ken-­‐wilber	  
salienta-­‐se	  o	  empenho	  e	  entusiasmo	  que	  estes	  alunos	  manifestaram	  em	  torno	  da	  aquisição	  destes	  novos	  paradigmas...	  
provando-­‐se	  assim,	  que	  estas	  temá5cas	  vão	  ao	  encontro	  das	  expecta5vas	  desta	  geração...
para	   melhor	   entendermos	   o	   processo	   de	   transformação	   em	   que	   a	   humanidade	   actualmente	   se	   encontra	   é	   ú5l	  
observarmos	   a	   imagem	  que	   thomas	  hubl	   apresenta	  para	  visualmente	   se	   entender	   (inteligência	   intui5va)	  a	   relação	  
entre	  a	  ‘integração	  do	  passado’	  com	  o	  ‘download’	  do	  futuro	  como	  matriz	  para	  o	  século	  21:
hbp://arte-­‐y-­‐consciencia.blogspot.com/2009/10/matriz-­‐para-­‐o-­‐seculo-­‐21.html
hbp://www.thomashuebl.com/index.php?op5on=com_content&view=ar5cle&id=56&Itemid=59&lang=en
em suma, e com base nos pressupostos dos mais recentes paradigmas apresentados, aplicaram-se 
várias metodologias inovadoras de ensino no âmbito deste projecto piloto de comunicação visual 
aplicada que tiveram por objectivo:
• introduzir o paradigma da eco-geo-consciência como ponto de partida para as expressões 
artísticas do século 21
• difundir o conhecimento sobre as inteligências múltiplas (howard gardner)
• difundir o conhecimento sobre a relação entre inteligências racionais e inteligências intuitivas
• estimular as potencialidades de expressão criativa como prática permanente
• estimular a expressão oral e a partilha de resultados perante o grupo
• estimular o interesse e a pesquisa autónoma sobre novas temáticas
• estimular a construção de conhecimento autónomo e criativo através do desenvolvimento de 
‘diários de bordo’ (substituindo-se as tradicionais ‘frequências’ que devolvem somente 
‘conhecimento passivo’) 
• estimular a prática permanente de desenvolvimento de intervenções artísticas espontâneas ao 
longo do ano (photo performance I; photo performance II; cinema de segunda;  life window painting; 
projecção	  visionária	  de	  intervenção	  nos	  leões;	  tribal	  performance	  lab	  I)
• estimular a pesquisa permanente através da consulta regular do blog-in-progress http://arte-y-
consciencia.blogspot.com/
os resultados das elevadas médias de  avaliação obtidas pelos alunos vieram comprovar que  as 
metodologias usadas potenciam a motivação e pré-disposição para a  aquisição de  conhecimento 
através de dinâmicas estimulantes e criativas... agradeço à ‘home  generation’ todo o trabalho 
desenvolvido ao longo do ano lectivo de  2009-2010 que permitiu a elaboração deste artigo-
testemunho de vanguardas de ensino para o século 21...
seguem-se alguns links para algumas imagens ilustrativas das práticas atrás referidas:
home	  generaKon	  photo	  performance	  
http://evora-cine-citta.blogspot.com/2009/11/home-generation-photo-performance-leoes.html
photo	  performance	  II
http://evora-cine-citta.blogspot.com/2009/11/photo-performance-ii-leoes-nov-009.html
life	  window	  painKng
http://evora-cine-citta.blogspot.com/2010/01/life-window-painting-home-generation.html
tribal	  performance	  lab	  I
http://tribal-performance-lab.blogspot.com/
resultados	  obKdos	  -­‐	  diários	  de	  bordo:	  
a fusão criativa de conhecimento, 
a relação entre forma e conteúdo,
a expressão das inteligências múltiplas,
a harmonização entre inteligências racionais e inteligências intuitivas,
a alternativa à avaliação por ‘frequência’...
http://arte-y-consciencia.blogspot.com/2010/07/inteligencias-multiplas-diarios-de.html
	  	  	  	   	   	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  
testemunhos	  de	  alguns	  alunos	  que	  integraram	  este	  projecto	  piloto:
	
“Tudo	  começou	  numa	  manhã	  de	  Setembro	  de	  2009…
HOME	  GENERATION,	  assim	  bapDzada	  pela	  docente	  da	  disciplina	  de	  Comunicação	  Visual	  da	  Universidade	  de	  
Évora,	  Paula	  Soares,	  inicia	  a	  aventura	  académica	  com	  um	  grupo	  de	  alunos.
O	  saber	  não	  ocupa	  lugar	  e	  o	  conhecimento	  passou	  agora	  a 	  ser	  mais	  que	  parDlhado…	  passou	  a	  ser	  dividido	  
dando	  formato	  a	  um	  grupo	  de	  jovens	  cheios	  de	  sede	  de	  conhecimento.
Ao	  longo	  dos	  dois	  semestres 	  leccionados	  as	  aventuras	  foram	  muitas,	  as	  propostas	  de	  desenvolver	  projectos	  
foram	  mais	  que	  aliciantes	  e	  todos	  contribuíram	  para	  que	  o	  “comboio	  dos	  Leões	  seguisse	  a	  todo	  vapor!”	  
Todos	  os	  temas	  abordados	  foram	  do	  meu	   interesse	  pessoal	   e	  ﬁquei	  muito	  mais	  preenchido	  com	   todo	  o	  
conhecido	   parDlhado	  em	   grupo.	  Sem	   duvida	  uma	  forma	  perfeita	  de	  aprender	   e	  parDlhar.	  Pessoalmente	  
cheguei	  ao	  ﬁm	  do	  ano	  lecDvo	  muito	  mais	  rico…	  uma	  garra	  que	  é	  inspiração	  para	  a 	  vida.	  Ninguém	  disse	  que	  
seria	  fácil,	  mas	  foi	  GENIAL.	  OBRIGADO!”	  (Rodrigo	  Wolﬁe,	  Design	  Set./	  2010)
“Há	  momentos	  na	  vida	  de	  um	  arDsta,	  ou	  "projecto"	   de	  arDsta,	   em	  que	  por	  mais	  que	  batalhemos,	  pura	  e	  
simplesmente	  a	  nossa	  criaDvidade	  parece	  estagnar.	  Por	  vezes	  é	  preciso	  o	  esCmulo	  certo,	  o	  "mestre"	   certo,	  
para	  nos	   voltar	  a 	  acDvar	  o	   turbilhão	  de	   ideias	  que	   lutam	  por	   se	  manifestar	  na	  mente.	  O	   esCmulo	  ideal,	  
falando	  numa	  perspecDva	  pessoal,	   foi	  o	   aparecimento	  desta	  disciplina	  (Comunicação	  Visual)	   nesta	  altura	  
algo	  críDca	  da	  minha	  vida.	  Mas	  sem	  a	  representante	  da	  mesma,	   tudo	   teria	  sido	  diferente.	   A	   escolha	  de	  
temas,	  em	  volta	  da	  consciência	  ambiental,	  ecologia/planeta,	  condição	  humana	  e	  psicologia,	  revolucionou	  
ainda	  mais	   a	  minha	  maneira	   de	  pensar,	   já	   de	   certa	   forma	   assente	  nestes	   conceitos,	   que	  ﬁcaram	   mais	  
fortalecidos.	  O	  incenDvo	  à	  pesquisa,	   	  a	  oferta	  imensa	  de	  informação,	  a	  mostra	  de	  imagens	  de	  arDstas	  que	  
estão	  a	  revolucionar	  o	  panorama	  arCsDco	  global,	  tudo	   isto	  me	  auxiliou	  a	  estabelecer	  novos	  objecDvos 	  de	  
enriquecimento	  pessoal,	  e	  a 	  experimentar	  novas	  linguagens	  e	  temas	  a	  nível	  arCsDco.	  A	  magníﬁca	  ideia	  de	  
modiﬁcar	  o	  método	  de	  avaliação	  de	  frequência 	  comum	  para	  a	  elaboração	  de	  um	  "diário	  de	  bordo"	   veio	  
auxiliar	  imenso	  a 	  minha	  capacidade	  de	  visualização	  mental,	   ao	  criar	  uma	  história	  em	  volta	  dos	  temas 	  da	  
matéria,	  e	  por	  consequência	  ajudar-­‐me	  a 	  voltar	  a	  gostar	  de	  escrever	  e	  desenvolver	  ideias	  desta 	  forma,	  sem	  
ser	   a 	   desenhar	   ou	   a	   pintar.	   Todos	   os	   processos	   que	   aprendemos	   para	   libertar	   a 	   mente,	   auxiliar	   o	  
desenvolvimento	  da	  criaDvidade,	  aprender	  a	  melhor	  idenDﬁcar	  quem	  somos,	  como	  pensamos,	  como	  nos	  
podemos	  exprimir	   conhecendo	  o	  nosso	   interior	  a	  fundo,	  as 	  capacidades	  da	  nossa	  mente	  como	  um	  todo	  
(racional	  e	  intuiDva),	  vieram	  contribuir	  indiscuDvelmente	  para 	  o	  aumento	  da	  importância	  das	  nossas	  obras,	  
na	  sua	  essência	  e	  mensagem.	  Esta	  experiência	  foi	  sem	  dúvida	  uma	  chave	  no	  meu	  crescimento	  enquanto	  
arDsta,	   e	  consisDrá	   sempre	   base	   sólida	  em	   todos	   os	  meus	  projectos	   futuros.”	   (Ana	  Dias,	  Artes	  Visuais,	  
Setembro	  2010)
“Eu	  acho	   que	  a	   forma	  de	  ensino	  uDlizada 	  nesta	  disciplina	   foi	  a	  melhor	   forma	  de	  aprender	   comunicação	  
visual	   na	   sua	  verdadeira	   essência,	   através	   das	   sensações	   e	   esCmulos.	   Toda	  a 	  matéria	   do	   programa	   foi	  
abordada,	  mas	  de	  uma	  forma	  diferente,	  em	  vez	   de	  um	  professor	  constantemente	  a 	  debitar	  matéria	  para	  
uma	   frequência	   Dvemos	   acesso	   a	   todos	   os	   textos	   sobre	   os	   vários 	   pontos	   da	  matéria,	   tendo	   também	  
oportunidade	  de	  experimentar	   a	  teoria	  na	  práDca	  em	  diversos	  exercícios	  criaDvos.	  No	  ﬁm	  acabámos	  por,	  
em	   vez	   de	   fazer	   uma	   simples 	   frequência	   e	   nunca	   mais	   tocar	   na	   matéria,	   fazer	   um	   diário	   de	   bordo	  
abordando	  toda	  a 	  matéria,	  de	  forma	  criaDva	  e	  esDmulante,	  caderno	  este	  que	  nos	  acompanhará 	  o	  resto	  da	  
vida	  e	  que	  vale	  a	  pena	  ler	  e	  reler,	  vivenciar	  uma	  e	  outra	  vez.”	  (Ana	  CaDta,	  Design,	  Setembro	  2010)
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